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EL PUERTO I LOS FERROCARRILES 
DE SAN ANTONIO 
( Cont iuua,ciou) 
l'lt~f:lE'l'ACI~ A.L HOIHWANO UONG HESO 
• 'ouerano ong-re:o: 
l~mique Vergara Mon tt, injeniero, a, V. K con el debido re r eto 
digo: que del e ·tudio ele lo · problema · económico que e relacioua u 
con el de empeño de mi profe. ion he deducido la. impre ·cindible ne-
ce ·idad que hai de abrir nuevo: puerto i con t ru ir ferrocarrile · a 
ellos, que a,úara.ten el movimiento terre ·t re en r lacion con el marí-
t imo; i con ·ecuente con ·ta conviccion he formado el proyecto de 
babilitacion del puerto de. an j ,.n tonio, ejecutando obra· en el mar 
que lo dejarían en condiciones ventajo ·a ·; i de con ·trucci~)ll de ferro-
carrile , que lo unirían con lo cent ro · de la · proYinciasde ant iago 
i O'Higgins i del departamento de aupolica n. 
En un folleto adjunto doi a conocer la · obsen racione: q1.1e jUI:!t i-
fican la realizacion de e ta obras. 
El éxit o ha ta ahora alcam ado, ·omo injeniero, en obra de 
aliento me a1uma a emprender e ·tru nueva ·, pa ra la. que pido di-
ver as concesione,, con la· que creo induchtble obtener el capital que 
deba realizad a ·. 
La e periencia hasta hoi adquirida i el e::~tudio madurado de la.· 
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estadí ·ti ca · nacionales we hacen esperar un buen re. ·ul tado para las 
obras que proyecto, la· que ·e acojerán con ent usiasmo en el estran-
jero si encuentl'o en lo altos podere público.· una demostracion de 
verdadero interes en la realizacion del proyecto que he formado. 
Las concesione que nec~sito son: 
A.-Permisos: 
l. o Para construir molos de defen::;a i de ·embar ·o en la rada de 
'an Autonio (Puerto viejo); 
2.0 P ara formar ten enos a l't i6ciales quitados al ma r desde la. 
línea designada en en el Código Ci vil como límite de pose ·ion del 
Estado, cuya propiedad me corresponderá; 
3.0 Para. construir un ferrocarril que una el de Sant iago a l\feli-
pilla con el puerto de San Ant onio, i un r amal que ~:;alga de e::;t a 
nueva línea i llegue a la .E ·ta.cion de Peumo, del fen ocarril de Pele· 
quena Peumo; 
4. o Para con t .ruir un ferrocarril de 'an Antonio a la pol>bcion 
de C<ou tajena; 
5.0 P ara construie un ferrocarril de 'r alagan te a Hospital; 
6.0 Para unil·la línea de :Vfelipilla con la :e::;tacion especial do 
'antiag·o, que se e::;tablecel'ia pa1·a este objeto; 
7. o .Para hacer correr t reue. · i carro!:! por lo · Fe1·rocanile. · del 
~1:1tado en conformidad a reglamento · i de1·echos e::;t<1blecido!::! de 
acuerdo con el Presidente de la RepúbliC<.'t; 
R) .-neclaraciones de utilidad pública : 
1. () De los terrenos nece:::;n.rios pa,ra estacione , e ·tableciruiento 
de las Jíneas, ca as de camineros i pozo1:1 ele la ·tre de lo.· fenocani-
les mencionados; 
.2.0 De lo terrenos necesario¡; para el e ·tablecimiento de la Es· 
tacion de Santiago i de una aduana anex<:"L <:L ella ; 
3. 0 De los terreno.· necesarios para canteras i estl'accion ele t ic-
nn. i arena para las obras del ferrocarril i del puert o; 
4 . o De lo · ten enos necesarios para el establecimiento de maqui-
un.rias hidráulica i eléctricas en lo · lug::we que l:ie creyera conve-
niente, próximo · a lo~:; ríos .Ma ipo i Cachapoal. 
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C.-Cesiones: 
Única.-De las pla~yas compr nclicla · cnho las fül<l n. · ponient' 
del morro d l ent inela i la de mbocadura dell'io ~Iaipo . 
D) .- Ventas: 
1.0 Del ferrocanil de ~ ' an tiago a Melipilla por s u pr ·lo <lo co.·Lo 
i !:!in equipo; 
2. 0 Del ferrocarril de Peleguen a Peumo ba jo la. mi ma · ba · ~. 
E) .-Fa.cul tades: 
l. o Para e plota 1· por 60 año' el moYimiento del pue1·Lo de ~ 'an 
Antonio ba jo las io·uiente · 1·emun racione ' máx; ma : . 
Por der cho de ent rada : 5 peniques por Lonelada de reji.-üo; 
Por derecho de e t aclía,: ~ penique por t onelada de 1·ejis ro 
por dia; 
Por der cho de mal con: 1 penique por t onelada d rcii:tto i 
por uia; 
Por embarque i desemba rque: 20 peniq u . por tonelada . 
2.0 Para e ·plotar porGO año los ferrocarr ile ·compl'ado~ i ·on ·-
t ruiclos con las t arifa · máxima· sio·uiente ·: 
De tonelada kilomét rica: ~ a J peniq uo, segun clase; 
D pa ajero kilométl'ico: ~ a 1 , , , 
F) .-Obligaciones de la Empresa : 
l. a A pr ·enta r n el término de un año i medio , do ·pues de pu-
blicada en el Diario Oficial la lei ftUe establezca la · conco ·ione , los 
planos i pr upue to de la· obra· que for men el cuervo de ella; 
2. a A depo itar en la misma f cha , en garantía de la. ejecucion 
de las obra , ct 5,000 en bono · chileno~; nominales en un ban o 
de Lóndre ·,Parí·, Hamburgo o Bedin a la órden del Ministro el 
hile re id nt en el pai · en que ·e haga 1 depósito, o $ üO,OOO 
en bono de la Caia Ilipotecarh ' Chile u h-\ Dir e ion del Tesoro; 
3.11 A iniciar los t r aba jos de e1 ucion de la. obra · indicada. dos 
año de pues de publicada la 1ei en el Diario Oficial i a terminai·los 
iete año de. pue ele la mi.·ma fe h~t; 
4. • A vender la· obra· ejecutadas por el pr cio de co~::~to <.l 'S¡>n •:; 
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de t reinta l-'1ño.· de eRplotacion o entregarla .· al E!::)tado ·in gravá. 
men alguno despue de 60 año · de e ·plotaciou; 
5 .8 r\. ent regar ·in gTa vámen al Estctdo 20,000 metroH de tcn ·o-
uo en el puerto de San Antouio i 10,000 metroi:! en la I·~stucion el e 
Snnt iag·o, pf:tra el servicio de aduana; 
G.a A renuncÜ:Ll' a la jul'iscliccion de los tdbunalei:! e::;b·anjeJ·oi:!; 
7. a A con ·ti tu ir personería jurídica en Ullile; 
•
8 A someter ·e a la.':! leyes jeuerales .·ob1·e e ·plota ·ion i policía 
de ferrucauiles; 
O. a A const ruir un puerto a brigado en la rada de~ 'an .\ nt onio 
de GO hectá1·eas de ·uperficie i lo~:~ fen ocanile: meuc:iouado. ·, i a com-
pl'ar al Estado, ct precio de co::;to, lo · ferrocarriles de Santiago a 
Melipilla i de P elequen a Peumo, cuyo pag o ::;e lla l'ia en cuatto 
anualidades. 
En uu folleto adjunto e::;pongo lai:! razones que determinan 
algu na · ele las condiciones pre~entada::; i la: que no ~:le menciona n en 
éll::lou fáciles de encon tl'ul', i, en todo caso, lal::l e ·pondré i esplayu.r " 
ttnte vuestr a · houontlJle · cumüüoue ·. 
E · gru.cia, 
K V. M. 
O B!:ll<:H V ACION l~ J Ul:l'l' ll~' ICA''fA. DJ<;L P llOYEG'I'O 
~o es uu secreto para nadie que las tarifas 
de los ferrocarriles chilenos sou las mas baja.~ 
del mundo i C'(ue en las t res últ imas cla ses d ' 
lista su pierde, u o alcanzntHlo la últ ima ui fl 
pugu.t· los gasto!\ de tw.ccioo.-Memol'in 1111-
dGcima rle la D. J. de Jos F . riel E.-Auo 
1894:. 
I 
El e ·tudio de lo¡; problemas económico::;, cuya ::;olucion ·e e ·pera 
pa.m sacar al pai~ de ltt profunda crí:::;i~:~ en que ::;e encuentl-a, no~:~ lle-
va a dedicar nue ·tru. acti Yidad <:'t obi·ct-l::l que, po1· ciel'to, ::;on ::;uperi o~ 
1 
rr!=\ n nuPRtrnR fuerza., prro que preRentan rirrnnRtnnrinR PRpPcialrF< 
rrne pueden Rer el funclnmento ele un f'xito posiblP. 
1 no de aquell o:-; problema~, quiz<l.' el ma. importante hoi din., 
PR rl rrue. e 1·eln.ciona con la cuestiou tr;tsporte. 
La indm-1hia de trn:-;po •· te 1-1, sin eluda, la ba._e ele la indust ria en 
jenera.l i es rlli'l lcl quP da n llor c·omer ·ial a una multitud de ~tr­
tículoR cuyo Yal01· int rínseco s r lucido i qu sp en u ntJ·an o se 
obtienen fá ·i lmen te en puntos det rminaclos del mundo. 
La atencion a ella dedicada ru todo.· lo pai ·e· por GobiernoR 
i partic11lm· ha llevado a 1·eunirse en grandp¡; ma. ~lR <t lof; cnpi-
tale. · i a p rodu ·i•· ob1·a:-~, ele: ·ubl'imiento.· e inYento ele In. mayo •· 
t rascenden ia en la Yidc~: lct R pertura del anal de , nez, la cons-
t rnccion del ferrocanil in teroceánico de E!-!tado · Puidos, el puente 
del F otth, i tanta s otra!-> obra~ g ranclio a.·, como la.· ntáquina,.., de• 
Watt, lRR locomotom ¡;; dP, 't 'phen.·on, la~-; ealderaK multit nbuhtre., 
las máqu in e:l · de doble, triple i cm1d ruple e.·pa nRion, han r-;ido el re-
sult<ldo de la preocupacion reinante pa,ra a ban:Lta.r •1 t ra, ·porte. 
Kegar la exi. ·tencia de e ta tendencia en el mundo, como ele.·-
conocer su impo t·taucia i nece. idacl de aplic<:tl'la, d ia :adia eunue ·tras 
obrn~, e¡.¡ estar bajo Ulltt infln ncia pet·nicio a tendente ct debilitar 
In.; fuerzf! · prodnctin\. i latent . del pai:-;. 
Ceo·aclo. por luchaR int Htinaí-i i por miraje int 1·nl\; iona \eH h!'-
moH ele. cuidado el estudio de nueHtt-os probl mas intel'iOJ·e.-;, pro-
blemnR el €' cns·a buena soluciou depende el vigor i loz<:Utía, del pai~. 
P rueba de ello el' que .:i mucho . !' ha hech o por estende1· la rNl 
dr. fel'l'oea.nileR lonjitudi na les, poco hemos he · ho po r con. ·ti' u i1· los 
rnmnles qne 11PYeu Rl mnr nnpsh'oH proclu<-ioH con el mN1m· recnJ'-
g;o de t n11'po d e, i ::; i mucho noR hemos pn:'ocupnclo de In nece .. idatl 
l1e coustrui1· lHleYt0!-1 a rt iti ·ialel', pal<l abl'igo de la:;; nnve ·, hastn 
hoi poco s lm lw ·ho dE> positivo . 
L o::- ra maleR dE> . a ntiago a 1\Ir lipilln , de P f:'lequen n, P Pnmo, de 
Pa hnil la a .\ Jcone_:, de 'l'nl ·a a Const itncion , ele l 1arra l a. anquene~:~, 
Ron (}emost racioneR de una teudeucin báci<L la realiza ·ion del ideal, 
pero han quedado a mellio c-H mino : no ha i duda de que !'xisten 
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ransas qu0 influy0n notablement1 t f'Rtn. C'. tngnacion, cau. a. quE' 
t m tm·Pmos fl<' incln~n r pn l'a bui'Car una solncion que htR hag-a cle-
¡..;np m'f•ce ,, . 
TI 
La d morn en abri1· nue,·o¡::: puer tos n la eRpOl'tacion de loR pro-
ducto. de laR p t·ovinrinR eentralN; puede nacer de do can ·a¡:; prin-
C'i pales: mw , f]Ue no r-;e ha,vn e, t udin,do todavía seriamente el asun-
to; i otra, que, habiéncl o.·e e tudiado, no xi.·ta verdaderamente unn 
nece. ·iclad o que la esportacion ·ea aun mui reducida para que me-
rczta Jn ocupa ·ion ele capitaJe.· en puertoR i fenocarrileA. 
oncrctándono.· a la zona que orijina nue:tro e. ·tudios i pro-
:vectot-~, presentaremos lo que nos dice> la eRtadí ·tica. 
La ~lemoria de Jo· P errocaniles del E. tado correspondiente aJ 
año J D2, que tomamos como normal, da el sig·uiente movimien to 
de carga entre Valparai o i la· 2.u i ~ . n ecf:ione : 
De Yalparai o a la 2.& i ::l.&.Recciones................. 103,705 t. 
De la 2.11 :::;eccion a, "'\ alparaiso ... .. ....... ... .............. 146,743 
De la n.a , a ,. .. .... ....................... 5, 46 
:Movimiento de carga total ...... .. ........... .. 346,204 t. 
Ln distancia que ha debido r corr r eHt.a ca rga e , por cierto, 
mayo•' ele 1 7 kilómetros i puede haber lle~ado hasta 450, pero 
pnra ent rar en a precia ·iones 110 optimi:ht. , tomaremo: un término 
medio de 225 kilómetro:, suponi ndo como cent ro de gravedad la. 
l~::;tacion de Ho.·pital. 
, 'i t;e supone unidc'L esta, sta cion con un puüto cercano de la. 
costa, ~e tendrá como máximo una distancia de 110 kilómetros, 
exiHtiendo así una diferencia de 11 :- kilómet ros, té1·mino medio, 
en el t n1sporte a V <:l lpara iso i a ot1·o punto de la co 'ta frente o, 
IloHpital. 
I si aceptamo: Ja ta rifa media ele 3 centavos para. la tonelada 
kilométrica, tel).dríamo · que habria. una economía a nual para el 
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prüR ele 0.03X J 15X$346,2D4=$1.194,714, lwciendo el movimien-
to marít imo por un -puerto Ritnndo próximamente a l pa PaJelo de 
H oHpital. 
Si a eAto unimos la Pconomía obtenirln por los pm:n,jeros, se pnr-
fl P, s in exaje1·ar, subi1' esta. uma a. mil lon i medio de pesos. 
f~. ta es la economía pa.ra el país. 
La Direccion Jeneral de los li'erroca.rrile. declarft que el t ra.c;por-
te de la cn l'o·a deja ptsl'dida al ~stado en su mn,yor parte, i eviden-
t.<"'mcntc en las treR últimas cla ·eR. 
De esto se deduce, que e. de vercladerfl nece. id~d di. miuuir el 
kilomet.raje de la carga, llevándola a los cent 1·os de con. umo o n 
bnRcar fletes baratos recorriendo la menor distancia: i e to porque 
un alza de la.c:; tal'ifa,c:; Ae conRiclera como una medida irren.lizable, 
chula la neceAidacl ele proteccion que nece. ita la incl nRtria en jeneral. 
E tos resultados i consi<leracione:· hacen ver q11e existe nna ver-
cla.del·a u1·jencia. en la construc ion de ferrocarrilf' a la costa en la 
zona central del pa.is, para que los prodnctoreR i commmidoreR pue-
dan realizar la economía que e obtiene con el menor kilometra.ie 
recorrido por carga i pasn,jeros en el movimiento que está unido al 
traspmt.e ma rít imo. 
ITI 
Pa l'ece ef'trn,ño que con a ntecedent-es fl e eRta naturale.za no se 
haya pensado seriamente en abrir un nuevo puet·to a las provincia .. ~ 
de , 'antiago, O'Hiog in.·, Colchagua i Curicó i prolongar ha.·ta élloR 
ramale ·ya existente·. 
Ron conocida las tentativa8 hechas para fo rma r los puertos de 
Pichilemu i Llico, tentativa. que ha.·ta hoi se han vi to fru ,·tradnR. 
Entraremos a analizar lRF; condicione.· en que se pre. ·ent.an dichos 
pue1·tos bajo el punto de vista ma rit imo i jeográfico para encont t·ar 
las causa.· que esplican e. te:hecho. 
PrülCipiaremos primero por llamar la ateucion .-obre l:t circunR-
tancia de que el solo movimiento de eHportacion ele lal:! provinciaH 
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cenüale. ·no e~ ba. tante pat a jtH;;tificat la conRhuccion de un ft>no-
cnnil n ln coHtn, d€'scl e que 01 ~Htá 1· dncido, f'le purcle decir, romo 
m{tximo a lo que se moYilir.a ele la 2.a seccion de loA F en ocanile. 
dPl Estado n YnlparaiHo, o Hea n. 14G,743 tonf'lndas. P r ro eH u esa. 
1·io Fnrponer que buena patt.e de e. ta carga .·ale de , 'a nt ingo i que 
irá siempre a YaJpm·aiHo con prefel'encia a, aquellos nuevo· puel't·os, 
cleRde que hai difer nriaH couHiderable. · de cl iHtfmci::t 
Para comprende1· e. to último basta con ob erYa r que rle • nn-
tinp:o n Pichilemu, por P elequen, Tune<) i Peralillo, ha i 24 7 kil6 lll e-
t •·o.·, miéntras que a Y;llpnra iso hai J 7 por el Tabon 
·De modo que aquello · puertos i l'en ocarl'iles de a cce. ·o contnrán 
con un tedue:idísimo movimiento ele cal'g'<'l ele importacion i e. poHi· 
bl€' que h¡, de e. portacion i cabotaje .·ólo lleg·ue a 1 f>O,OOO tonelndns. 
'omo b<-'t-"ie para fonua r puertos abrio·:uloH Pichilemu no of1·ece 
g;rancle: dificnltmles,. a lYo ln conient ele ar na que ha i a lo la ro·o 
de la coHia, i bien pod l'i a cenm·se con molos ele J G me ro.· ele alto 
que quedan ompletamente eHpuestoH a la!'! ola del norte; pe1'0 
Uico no p1·eRenta circun. tnncia favorable a lguna, Hah'o que se lle-
g<ll'<\ a realiza•· el proye ·to del. eiior .J. Ramon l\ieto que e. por de-
mn. ·osto ·o. 
En cua nto a posi ·ion jcográfica, queclnn en condicio11 e. · d iñci-
leH para lleg~:w a ello. por fen ocanil , i al-'1 el proye ·to forma-
do por el Heñor. 'anta, Ma ría, de Alconef.\ n, Pichilemu, a,t.rav ie:.;n, la 
cord ille1-a ele la 'osta a ht cota 4ü7 metro i baja a l mal' con una 
grad iente a lgo fue1·te, indudablemente perjnclicinlls ima pa ra ln cs-
plotacion. 
Por esta somern e. po:icion :e qne los pu rto!'l de Llico i J 'i- · 
r llilemu no pl'e:-~entan una po: icion <;onvenien te pnra el movimiento 
de cnrga el hts provincias centraleR, no :on apr opiado para la. 
con ·t n1ccion ele un puerto a rti ficinl barato i los fenoca,rri les q ur n 
01los puedan llep;e:ll' rleben Re1· esh1 blecicloR con grad ientes i cont ra-
grndientcH c¡ue hacen co:tosa In, esploiacion . 
. o hai clncla de que 1<1 idcn el€' forma r dC' Llico i de la laguna de 
Ticlmquen un pue1·to como lm i pocos {;'11 el mundo es una concep-
cion p;1·nJHliol-ln ; 1wro no <'H l<l poblacio n i pmcl ll(·c-ion clc•l p ai!'l t nl 
qtH' ]lllNl;t HOI't('llf'l" ('} H(' l"YÍCÍO f Í lltC'l"('H('H de U lJH oh m tnn 111 01111-
llW ll (i:\1. 
P or otm parte', l nH obr ns l"('<l lizacln ~ i proyPc tnclnR <'11 rra lc<l-
lm n no, 11011 1lll 1 n R lH'f"PRicl n <lf'R 11 aYn 1<'1-1 el<' Ch i IP, por· 1 o q lH' PR IIC'l'<" 
sar·io alm rl!ln11nr· por mtH.:hos n.,iios 1<1 i<lNt del ptwd o lll ili tur <1<• · 
T 1liro . 
DrspueH de hab0r eRtucl indo los l"pn ornniiC'R dP Tunen a P t-rn-
lillo i el<' P P11mo <1. ~ I C'li pilla i <:onoc·<'<lore:-; (le In lor;l licl<Hl , pr<'r-;en1a-
moR a h1 eonsi<l<'r llrion del . Pñor Mini¡.;tJ·o d<' ln<lust 1·ia i Obras Pú-
b licas, COl! fecha 21 de junio de 1 D5, la idPn de> estucli<w el puert o 
<11' 1 'nn A n t o nio, i cliYersos ferrornn ilrH q tw l f' l"ll1 ÍI1<1ban en rl, paJ·n. 
H' nlir.a rloR i HE'rvir 111 m ovimi0nto comPJ·ciul <l e lrlR ])I'OYineins <1<' 
Ha nt iag o, O' JI ig:gin¡.;, 'olchagua i Cmicú. 
ERtn ide;t la hemoH seg uido eKtmlia11clo i C<Hla ck t nos h<t pnrf'-
cido llH:l.' com ·enir nte, i hoi, en In. Rituncion ec.:o n6111 ica en quP se cn -
cn<'ntr<l el pa i ·, e.· opmtun o llenula a l terreno dP ln pr<ktica , por' 
lo que es e. ·enR<Hl o cliKtraip;amo ' la nt<' n c ion dC' los a ltos pode1·es 
pú bl iC0:4 pid if'JHlo r iPrÜtR ronc-<':-;ionPs, Pn l a~ CJllf' no ent r·c p;anl.nt ía 
nlp;una, pnrn tentar el capital e:-;ttan.ier·o i llennlo a r ali r.ar la.<> 
obra:.; ind icadaf<. 
El prognumt rm·mado e.· el Hip;u ient e: habili tar en la bn hía dP 
Han .\ ntonio 1111 p uprto nrt ifir inl de fíO hPetHn'as dP eHt(>n,·ion, con 
RliR molos de defen¡..;<t i malecone: ele cle~em bar ·o, con aparatos mo-
<l Prrr ol:l ele emlmrque i <lei-<emhnrqne i éOH nhurteeneK (:'Hpacio:o.·; for-
nutr un te r-reno a rtificial a l co. tacl o del ]m<>rto ¡Hna bodegas i caHn~ 
ha bitneion; conHtru ir un fen OC<trTi l CJ lW, si~uiendo In. orilht del río 
l\1 a ipo, llep;ne a nnir:;c en ~lelipilla co11 el dPl l~stado i !:l:tC:<tr un l'a-
mnl, cleHde el lngn1· ·ito drnominmlo Cnnctrr uell , q ue paHe 1 or • an 
Pedro, el port<'r.twlo de .\lhu~ i El ~l anzcnro i llegnP a P E>u mo a jun-
tarRe ta mb irn con <'l F erro ·nn il del E:-;bulo. 
De eHt~ modo q ueda ría ligado el centro de lnH proYincia ... c:; dP 
Hnnt.ingo i O'Higgim; i del departamento ele Uau polican con el puer-
to de 1 an Antonio. 
Con otros ITtmnles .podría aumentarse al su1· la atrnccion del 
pueJ·to ele San An tonio, pe1·o e~ uece~ario reconorer r¡ue loR in tereRe~ 
loen le:-; t ienen :rn. detPrminada otra coJTiente pm·[t Rus product o¡;:¡, 
que e~ cl il'íc:il cle. ·viar, por lo que circ:un ·cribimo, la atraccion clel 
puerto a lo ·eftalaclos, que es por Rí sólo bastante para asegurar su 
Pje ·ucion . 
En la. e.·pmdcion hecha al Mini, terio ele Obras Públicas decíamos 
nnteriormente: "('omo puer to p ide SH n Antonio lJbúgos C'On.t ra hl 
co1 rieute, la ba rra, del M a ipo j las lllfll'f'jaclas del sur, todo lo que se 
consigue con la construccion ele un molo a l sur del puerto, oúr :.J que 
han ido, día, a, clia, f;¿cilitando el rio Mtlipo i la corrientP. " 
El pla no a djunto, tomado de uno recientemente publicado por 
ln Oficina Hidrográ fi ca con correcciones hechas en diciembre del año 
próximo pasado, hare ver en 1 an Antonio un fenómeno Clll'Íoso de-
bido a la corriente i a la barra élel Ma ipo. 
Po1· lo que se observa en la costa Lle 1 'a,n Antoni o a Car tajena , 
parece que en un tiempo no hubiera. exi.-tido playa en lo que hoi 
form a la bahía i r¡lle las a tena · de la coniente i lo aca,rreado por el 
rio i\1aipo hubieran ido llenando la parte ·ur de la bahía i formado 
un bajo que llega ha t a 400 metros de la costa norte. La direccion 
ele .·alida de la. aguas del Maipo i la de la corrient e se han modifi-
ca,do en una re ultante que a.rra. t ra hácia el ma r lo · edimento~ i 
la ::t l 'CW:t en un ángulo ele 45 g rados con la co tttJ, lo que httJ impe-
dido que Re llene la pn.rte norte de la bahía , po1· lo que existe en 
ella, despues del bajo, un canal ele 400 metr o. · de ancho con pro-
funclidad ha. ta de 50 metros. 
BAte fenómeno es <'l que h<"t preparado la bahía de 1 an \nto-
nio para que pueda llegar a co11iener un puerto de buena. cla P bRjo 
todoR loR puntoH ele vi ·t.a . 
Por la. condicione· topográfi caR queda pel'fectamente reF<guar-
dnda, ele los ,·ientos del norte, de modo que lo.· molos que deba,n 
construir. ·e no iece~:,;itan las dimem;iones de los proyectados pa.ra 
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Llico, Pi ·hilemu i Valpa1·a iso, qnP tienen que 1·es i!-~ti1 · lof-4 ·embn{<'.' 
de la. formidable. olas del norte, qu€' p;nn YalpüraiHo SC' han su-
pue ·to de 20 metro · de nlturn. 
Viene en Heguicla el canal de 400 mf\tro. de largo que permito(' 
€'nt rar a lo~; buqueR ha.Ata queda r a t i1·o de p iedra de la orilla en In 
poblacion a tual d 1 puerto de , an Antonio, canal que ·en·ir·ia clr 
nnte puerto pnra lu. entmcla i a li<la. imul tánea. de buquf's al pu rto 
nb1·igado. 
Continúa deHpuf's el bajo que Jleo·a ha:tn. In. df'sombocadura clel 
t·io Mnipo, con fondo d0 arena en su mayor pa1·te, i ·qn€' presentn 
la peculin,riclad de tener las cm·,·ru· de nivel pa ralelas a l<:t playa, 
,. 
distando de eJla 00 metro: ln ele 12 inetrol:l i 300 la <l€' mehoH, 
do modo que un molo constru ido siguiendo ht p1·ilnern i un malr-
con siguiendo la ·egllnda da rían lugar a la formacion (le una rlc'Lrse-
nn, de 500 metro " de ancho i una faja do terrenoH conqui .. tado::; <1<' 
800 metrOS de FLncho para esplanacla, fl lmacenes, líneas fén em; Í 
poblaeion. 
Ln- lonjitud ele la parte aproYechable ele la balúe:t para forma r 
la dál' ·en a t iene como 2,600 metros de estcmüon, de modo que po · 
dría dá r ·ele J 30 hectáreas de superficie, bnshmdo por ahora i algu-
nos año con 50 i dejándola preparada para ngrandarla, ma ta t·-
de hasta donde Rea nece ·ario. 
LoR materiale. de con t ruccion existen ahí mi ·mo, i a la mano, 
lo que ::tun viene ::t fndlitar la ob1·a . 
La otra cit·cunstancia propicia que pres nta la bahía de San 
Antonio para el movimi nto comercial de In zona cent.ral es la fnri-
Jiclacl que ha i para 11 gar a ella con ferrocaniles .'in trnf'!mont.a.I' h1. 
cordillera ele la costa, lo que permite constru i1·lo con gTa<lientcR 
Ruaves. 
Esta ventaja es inn,preeiable dada ht esp0riencia obt nitla con In 
PRplotacion del fen ocarril de 'antiago a Vnlpara i .. o . 
T n t.ren e. pre:o pondrá hora i meclin de Rantic1go n San Anto-
nio, i Yice versa, mat·chando con 70 kilómeüa .. por hora, lo cpw 
puf'de. uced r perfe tamente; i 11no de cnrga poncl t' ia n horas n rn . 
r,on <lf> 3!5 kilómeüos por h01·a. 
1\o es mrnos pnra <'1 puC'rto de , 'an Antonio nna 'enta.ja impor-
trmte el poder ap1·ov char en su. .-eni ·io. fuerza· hidrá ulicn.- pro-
ducida.- en el r io Ma ipo a :JO kilúmet t·os de d iHtancin, i quiu ts no 
. ería prematm·o pen:-~ar q11e todo <'1 fen ocanil , tanto a , antiag·o 
como a P eumo, fuera sen ido por fuee7.aH eléct ricn. · con el mi.-
mo oríjen 
Debemos ent.rnl· n 0stmlia r C'RtE' a. ·unto bnjo el punto ele YÍRtn <le 
los int<>reses del EHta<l o . 
Dos cue t iones . e .-u:citan de. ele luego: el estnbl<> ·imiento de 
unn, Hueva aduan<t i ln influencia en la produc ion de lo: fen o-
cat' t'ileR. 
L a primera no pr .'('ntn a prima, fa,cie una gTave cue t io n, pues 
la formacion del puer to ele Ran ~\ntonio Yendria a div idi r l n. aten-
cie n del Gobi<'rno en doR adunmv, (]lH' e¡.;tR,n a 1111 pn Ro capit a l, s in 
recaro-a1· RenRiblenwnte los gnsto. jene1·c1les, cle•de que la administra -
d on .'e diYidil'ia en la pt·opo1·cion en que lo fuera el movimiento que 
hoi está con nt ra.do en Valpa.rai. o. 
Habría en • an Antonio la ventaja de que, :-;i ndo rápido <>l mo-
v imiento entl'e él i , a nt iago, ltaurin. fnC'ilidad pn rn, rtne tanto el i\1 i-
ltist.ro d Hacie~1da, com o loH jel'es de o fi cine:ls se t.ra¡.:lada ra n <l r 
un p unto a oll'o i ejercier a n e:1~í una Yijilaur ia mn. fác-il que la q ue 
hoi pueden hacer Pn la adunna de Vni p<tra,iso. 
La ·p~unda r uestion 1n·e .. enta un aspP<.:to mas h nlng iiefío para 
r l R t ado . 
1•~ 1 fel'l'ocanil de , 'ftnt in.go n Valpara.iso por su lonjit.ucl, por sus 
curva · i por FiUFi 0 '1.'i'Hlient ps e .. nn rt difi •ultnd conRtante pa r E\. el mo-
v imiento, de tal modo que se han hecho l'ner te · g astos para e ta-
b lecer en él mm doble línea i He ha caHi estacado el ferro ·a rril de 
• 
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~lelipilla <:L Quilpué, en el que ~e picn~u inYcrt ir la no de ·preci<:Lble 
stuna de $ 1 .000,000. 
La nueva líne<.L poL· ~ l elipilht Yencl ria a, de ·carga1·, .·in dudu. la 
a t ual, pel'O en na<la o poco mejorada la induHt l'ia local, descle 
que .·u lonj it ud :e1·ia casi la mi::;ma de la actual, :-;nbsü;ticmlo, por lo 
tanto, un mi ·mo precio de t L'aspor te del interior a l ma r. 
E· un hecho aceptado hoi dia que el ferrocnnil a Yalparai:o . u-
fre un movimiento : upel'io1' a l que ·e re onoce como de que e~ capaz, 
por lo que · re ·iente de una esplotaciou odio ·a i onerO!:!i:L. 
Mo,iliza 700,000 tonelada. de carga, d 1 ::~ que 350,000 corrcH-
ponden a un movimiento local i otra: 350,000 eL un movimiento de 
t rán ·ito. 
l)or otra patte, .·e nota en él un moYimiento anual medio de 
10,000 tonelada ·, lo que, a l cabo de ·iete afio·, lm d c.t ·uhir a, cerca 
de 00,000 tonelada.· su modmieuto, Hin toma r en cuenta lo que 
puedan t raer lo· fcrrocarrile · tra ·andinos i al norte, que se piensa 
p1·olougar. 
i .:upu ·iéramo que a l cabo de lo · ·iete año·, quepuecleclm·a t la 
con ·truccion de lo · ferrocarrile i puerto de an A .. ntonio, la cargc¡, 
aumentara con lo que ha.i en vista a 900,000 tonelada·, el que e ta: 
nueva obni le quitaran 300,000 tonelada.·, no eria vel'dadel·a-
mente un pe1·juicio de de que dejaba al ferrocarril del norte un total 
de carga propio para su capacidad. 
E necc ario toda,ia hacer pre ·ente que, por de pronto, bu ca-
riit el puerto de San Antonio la carga de un valor inüín:eco redu-
cido, como el cal'bon, la madera, la b l'ea, etc., en la que intJue l:lensi-
blemente el precio de t ra ·porte del mar al centro, carga que deja 
pSrdida3 en los Ferrocanile::; del E ·taclo. 
El cuadro adjunto da una idea de la ca rga que ida con preferen-
~ cia a ~an t\ntonio. 
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Auimulel:) Yacunos, 04, G9 cabeztl.'5 .. .... . . 21 ,000 tonelada 
Aceite ..... ..... .. ......... .. ............................. . 1,470 )) 
Astas .... .............. ............... ............... .. .. . 282 )) 
Bl'ea ..... .. ... .. .. ...... ................. ............ ..... .. 777 )) 
(/a l'bon .... ..... ... ................ .... ..... ..... .. ..... .. . 157,244 )) 
Cebada .. .......... .................. ................... . . 6,790 )) 
Cemento .. .. .... ... ... ... ....... .. .... ...... ..... .... .... . 4;003 ., 
Cobre ... ... .. .. ........ ... ... .. .. ........ ..... ............ . 440 )) 
Cue1·os .. ... ..... .. ...... ... ... .. ....... .... ....... ....... . 762 
" 
Cá.·caraH .................. .... ............ ........ .... . 4,735 
" Fierro ... ....... ... ...................... ...... ...... ..... . 23, 7 )) 
J<' r ejole · .... ..... ........ ......... .. .... .... ........ ...... . l,G2G )) 
lla rina ................ .... ... .. ... .. ......... ... ..... .. . 7,614 )) 
Licore ......... ...... .............. ... ..... .. .... .... .. 23, 22 )) 
1\l aderas ......... .. ...... .... .... ................ ....... . 43,110 
" ~lineral el:) ....... ..... ......... ..... .... ... ... ... .. ...... . 10,530 )) 
P asto .. ......... ....... ... .... ......... .............. ... .. 75,430 
" 
Rieles ............ .................... .... .. .. .. .... ... ... .. 1:;¿,137 )) 
8al ...... ...... ................ .. .... ..... ................. . 0 ) 28 )) 
'l'rigo ....... ........................ .... ....... ..... ...... . 11,950 )) 
'l'O'l'A IJ...... .. ... ...... .... .. . ... . •.1:13,431 toneladas 
Oe man nt que el E.'tado no ·ufri1·ia pe1juicio en su · · ferrocaiTi-
l o:-; miént ra rija n l~s ta .. ifa · vijentes, i, en cambio, economizaría ht 
in ver. ·ion d $ 1 .000,000 en el fenocarril de .Melipilla a Quilpué. , 
I i alguna competencia poclrie:t haeer, .·ería ella compen ·ada 
laro·am n te con la economía, de $ 1.500,000 que reportaría n al pais 
los fenocaniles a 'a.n Antonio. 
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::~; forrnacion de un puerto abrigado en la zona cen tral es una 
Hece. idad recla..wa,da, hoi dia po1' los intere ·es bien comprendidos 
del pais. 
Los desembolso · hecho· para su e tablecimiento serian luego 
reembolsado· cou la disminucion en los ::;egnros de lo. buque::;, con 
la economía en el embarque i desembarque de la carga i con la 
reduccion que se obtendría en lo. fletes pol' la menor estadía de 
los buques. 
La diferencia de ga. to por tonelada pa ·aria de$ 1 GO, que en el 
millon que se moviliza en VaJpuraiso l:luruaria un millon i medio de 
pesos. 
:Por desgeacia, no .:e presta Valparai¡._¡o para la, ha uilitae;ion de 
un puerto abrigado porque el fondo de la bahía a.d<luicro :a cor ta 
distancia de la playa hondura.<; excesiva·, i a ·í el pt·oyecto foJ'uJ a.do 
por el señor Leveque para la con::;ttuccion de un rompeolas da a 
éste las alturas siguientes: 
1 

























Total: 1,308 metro ·. 
}js a mas un g1·ave inconveniente la o1·ientacion ele e. ·te molo 
qu~ debe recibir de frente el choque ele lns ola· en lo.· fuerte· tempo-
rale · del norte . 
.Por estas circunstancias el pte upuesto del molo proyectado en 
Valparaiso por el ·eñor Leveque a. ciende a la suma ele $15.654.4!)() 
de 24 penique·, o sea en nuestra actual moneda,, • · 20.872,660; i 
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que en el pl'e.'upue ·to totnl para el puer to ·ube a$ 2G. 7U, 64 de 2-! 
penique ·, o .·ea. €35.000,000 de 1 penique.·, en número· redondo·. 
~·¡ el E ·tado ~e de ·idi ra a ej u t<:u· est<1 obra e· nece ·al'io reco-
nocer que e o uligaJ·ia. tambien a, fectua1· el fen ocarril de Meli-
pillu. a QuHpué, on mm inve1'Sion d $ 1 .000,000, i entónces lo 
costad a el mejoramieut9 del movimien to de importacion i e ·por-
tacion de l a~ prO\'Ínt icls cent rale ·, la cr x.:ida suma el 50.000,000. 
E · men ter a un tener pre ·ente que el E ·tado -tá obligado u. 
11 V<.tr a cabo alg unaH otra,. obta. de Yerda.dero interes pm·a el pai.', 
como h.t cont imw.don de la· líneru· cenüale · a oquüubo i al ·ur, 
la habilitacion de los puertos de ~ou t it u ·ion i Talcahuano i ]a.cons-
t tucciou d 1 fen ocanil ele hillan a rromé, en la. que debe im·ertit· 
inj nte · suma ·, que, dada la ·it ua ·ion conómica del pai , tardará 
u.m1 a iío · eu efectuar. 
El movimieuto de Va.lpa1·aüm, d elucido de la Est adí ·tica Co-
mercial ele 1 V5, a ·ciende n. V35,000 tou 'ladas do embarque i de-
seml><.u·que, con umt 11trada i ·a lidu, de buque· cou 2.77G,117 
tonelada· de reji. tro. 
_\..qu lla cantidad S di ·tl'iiJuye relat inunente de e~;le mouo: 
B.'portncion i t ee 'lJOrtncioll ... .. .... .. .. .... 11 /'u 
Importacion ............ .... .. .... .. ..... ... .... ..... 3 
Cabotaje .. ........................... ...... ...... ...... 51 
Total.. .......... ...... ... .... .. 1001/u 
r n estudio nn{tlogo ü.l efectuado en el fen ocarri1 de ~ iant iago a 
V alpa.nli o nos lleva u, fij tn en 2D,OOO tonelada· el té1·miuo medio 
del <.tumento anual del comercio mm-ítimo por Valparaiso Jo que 
hace pre umir que en 1904, época en que e taria concluido el pue)-to 
de an Antonio, el'ia, él de 1.200,000 tonelada ; i i ·uponemo · que 
el r parto ent l' ambo puertos ·e haga en proporcion a lo · núme-
J·o, 65 i 35, se tend d a que para e. ·e t'Lüo el movimient o de Valpc-t-
nü~:~o ·er ía de 780,000 tonelada·, sólo en J 50,000 ütf •rior al actual. 
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Est as ob ervaciones h~n ver que la competencia a. ~lpa1:aiso 
no puede er de gran t ra candencia , i si ella ·e p1·oduce In se~á en 
poca e cala i iempre en beneficio de la indu t ria de la zona cent ral 
del pai .. 
VII 
El programa formado pa ra ren.Hzar este negocio compr~nde la 
formacion del puerto abrigado de. San Antonio, en confo.rmidad al 
pla no que e acompaña, la con ·truccion de lo ferrocarrile · de Meli-
pilla a San Ant onio i de Cuncumen a Peumo, i la adqui icion del le-
rro~arril de M;elipilla a antia~o, que. en t a l caso ería complet ado 
con el de Talagante a Ho pital, i, i fuera nece. ario, con la adqui i-
cion del ferrocarril de Pelequen a Peumo. r~;ntra tambien en el pro-
grama el permi o pa ra hacer col'l'er carros de la, ern pre ·a que realice 
el negocio por lo' ferrocarrile del Estado, pagando un derecho de 
peaje p1·eviamente e:;tablecido, tal como lo hacen hoi día alo-unas fá-
bricas i empre a . Esto hará ver que t odos los ferrocarriles deb~n 
construir e con la trocha de los ferrocarrile del E tado. 
P ara no ot ro ·, la gran dificultad para realiza r este negocio está, 
sin duda , en que, dadas la. ideas reinante· ha ta ahora, se resuelva 
el Est ado a desprender e de los ra maJe· de Melipilla \ Peumo, pero 
e peramos que las ob ervacione que vamo a hacer influyan en los 
directores de la co a pública ha. ta aceptar una medida que e:p el 
fondo no e perjudicial al pais. 
La red de ferrocarriles chilenos puede dividir e en dos porciones 
perfectamente eñalada ·:una, a la que corre ponden lo ferrocanile 
de interes nacional, i otra, en que ent ra rían lo de intere, local o lo · 
calizado. 
De la primera formará parte el ferrocarril central que, tarde o 
temprano, unirá a !quique con Puerto Montt, cuya mi ion comercial 
ca i de aparece ante su importancia polít ica i administ rativa , i lo~ 
ramaJe a la · plazas fuerte que se tblezcan en la costa. 
En la ·egunda quedarían compnmdido~ lo · ferrocaniles neta-
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ntente comerci1:1le.·, en lof-i que entmn las líneaH que pmli nm E>~table­
ce r~:~e r1:1di a lnwnte de loK fenoc·H.nile. naciomtlt>~. 
Que loH primeroK <lPbnn t>l-lta r <'ll llH\110A drl Gobier no es medida 
~in dudR necE>t..:H J·ia, t..:in Pmbarg'O de que ha i una opinion jeneraliza da 
de que.elloK <lPben e1-1tm· en poder tl e particul<cM'e.· porque el Gobierno 
no puede t..:et· lmrn a<lminiKtra dor; pe1·o en Jo¡.; ~eg·undos 'sí que hai 
Ye1·da dera eon Yenien<·irt e11 que t:>HtÍ'u en poder de em1n e ·as part icu-
lnref', puef-i tO que en elloK f'e neC"eHita una adminiHtracion prolija i 
pront<'\ a reali7.a r laK ilmo \·acioneH que día a día, se int roducen en la 
indus tl·in i que el EHtaclo no puede hacer Aino deApue.· de la rga.s t ra -
mitacioneA. 
Debemo~:~ reconocer que en la 1-1 dmini ·tracio n de las I•;mpre::;as del 
E tado el estímulo e a lgo que no puerle exil:-~tir como en las empre-
~;;a · pa l't icu 1 a re .. 
En a quélla jenf>ralmente Yale m a · estar <"ttento a la corrien.t es 
de opinon que t ien E>n probabilidadeR de ·urjir, wna enrolarse en 
ella·, que ujetar. e a l cl ebido cumplimiento de ·us debPl·e. · para fun-
dar su ca1Tern. ad mini ·t.mtiva.; en las otra. es ·ólo e ·to lllt imo lo 
que e a pt·ec:ia i es lo único que per mite el de. a rrollo ele uuu, indut~tl'ia 
o de una empre ·a. 
L as admin i~trac i one" pública t ienen q ueRe1· je11eralmente floj as 
i como tal coRt o. a . .;;; i pRrR, llega t· a re. nltMloH determinados e· nece-
Rario g ravar a los clientes i con ello llena r lo vacío¡.¡ que deja un es-
t ímulo cl~bil i un..gnw personal. 
El temor que ba i al ent regar a particula r .· la a clmini ·tr acion de 
lo.· fenocaniles es fJUe puedan a buHar, pero él desa1:mre<:e fijctndo lí-
mite· para la.· tarifa!-·i. 
ot:~ fen orarriles de 'a nt iao·o, Ho 'pita l i Pelequen a , 'an .-\ nto-
nio no pueden Hei· el€' ning un modo considm·ado com o obra de carác-
te r nacio naJ dr~;de que ellos ::ün·~n sólo una zona del pa i::; i van a un 
puerto que dil'ícilmente puede con t:) ic.l era r e como lla mado a ser plaza 
fu rte, ·in mba 1·go el que la· cOHct pueden llf>varnoR a. ejecuta r en 
-;1 alguna~; obm · de defensa militar, la.· que pocl rian mui bieu hacer-
·e fortifi<:audo el mono del ·'Cen t inela'' que domina la bahía. 
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Por otra par-te, el düwro que el Estado obtendría con la venta 
de esto 1-amales podría dedicarse a la com;t ruccion de ferrocaniles 
de ·t inado· al mejoramiento de la indu t ria con tarifas proteccion is 
tas, como ·eria el de Chillan a Tomé, el que, aunque e principiarct 
luego, no demora riá en u ejecucion méno · de cinco años, t iempo 
¡.>ara que el E ·taclo re ·ibiera él valor de los mencionados ramale . 
Contra e ta. ob ·ervacione · e · mur po ible que se haga va.ler la 
e. pecie de que el ramal de ~1 elipilla produce un 9 % de su capital i 
que en tal caso no debe el E tado de hacer. e de él. 
Acept ando e to como un hecho comprobado, ello no eria s ino 
cue t ion de precio: 
Pero dudamo mu ·ho de que eRte dato corre ponda a una inves-
t igl'teion prolija. 
Por de pronto, la estad l. ·t i ca el lo Fel'I'O anile · clE'l Estado no 
:-e · tan detallada que pel'llti ta juzp;Hr ele h1 ut ilidad ,·er'dadera de un 
ra mal. 
I ·i en nuuos a a verig11cu· Io que ello cont iene en la memoria , en-
cont ra mos en lR, del año 95 que el producto br·uto ha ·ido: 
PHODUl..' l'O 
EHTAGI O K J;;H 
POI' pasaj<'H Pot· cut·ga P o t· '.>(]uipajP, etc. 
Maip6 .. ........ ....... ........... 7235 5500 $ 21~ 
• anta Cruz .. .... ...... ......... 6176 4 00 2 C"' . ) 
Ala lloco .... ...................... 1633 GOOO 623 
T alagante ...... ......... .. .... . 15 24 1222ü 1009 
El ~ onte ... ... .............. .... JO 36 6310 553 
h· -· .. 1n1gue ............ ....... ..... GG49 4517 277 
El Ma rco ...... .. ............. ... 4293 30ü8 255 
Melipilla..: ...... ......... .. ... .. 39134 64233 5342 
.Alameda ................. ....... 0693 
' 
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La. estadí tica no da el producto por carga de la E tacion Ala -
meda, pero p~rmite apreciarla. por los ~iguientes det a lles: 
Varga movilizada dent ro del r~:tmal.... . . . .. ... . . . . 4514i3 qq met. 
" 
ali cla del ramal ...... .. ...... .. .. ..... .. ..... .... 493992 
" 
~ntracla a l r·am¡:ll ... ... ...... ....... . ....... .. .. . 1 f\5795 
,.romando como ba ·e el valor recibido pol' C< . Ll'ga en las estacio-
ne del ramal i la I"elacion de la carga ~::;a l ida con la ent ra da, se t iene 
que en Alameda Re ha, reoibido $ 27,000, mas o ménos, por flete de 
carga a.lramal. 
Con e to · antecedentes se t iene que la ent rada brntft del ferroca-
l'ril de a nt iago a Yelipilla llega a $ 32 ,407, segun la est adística. 
1\nte · de entrar en <-1predaciones es uece~;ario hacer ver que en 
este resultado el r~:~mal ha sido tonwdo como t.a.l pa •·a ~1 movirnien-
to de pasajeros, lo que no sucede panL la carga. pue · ap1:1receu ·ifra :-; 
ele moYimiento de algun Yalor de Ua.ipn a Pa lmilla i de Talagante 
a Talca, cuyo flet e total e::; poRible ha. ·a sido pagado en la · e t a -
ciones del ramal. 
.El fen ocani l a Melipilla con m<-Lteri¡-tJ rodante i las in~talacio ­
neH que le con eHponden en la Estacion de la .\ lameda no vale ménos 
de $ 4.000,000; ele modo que ll·t ent radtt bt·uta e.' cuctndo mu <.;ho el 
8% del capitaL ¿A cuá nt o queda reducida l a ent rach.t líquida'? 
Como. t:le \'é, hai profunda razon para llamar e~:~pecie la t~severu,­
cion de que el tamal de :\lelipillu produce un D<fc . 
VIII 
Para que e 'ta negociacion permittt llegat· u re ·ul tados que satis-
fagan la , exijencütR de los capitalé~ eBtranjel'OH, Hn viHta del probable 
mo\'imiento que pl"e ·enta ltt efolt<:;WÍ t ica, sen a necesario fija1· una ta-
rifa renumeradora i ella está chtdcl! por el nu\ xüuo sig uiente: 
De emba rque o de ·emba.rque de mercaderíH. · por-
el puerto de 8an .\ ntouio.-l'recio medio por 
tonelada ...... ... ... ........ ...... .... ........ .. ............ ..... 20 penique · 
Dei det ho de nt rada de lo. buquE'. al pne'eto 
de, nn Antonio.-l)ortonelada de reji. t ro ... .. 
De derecho de estadía dentro de la dát·Rena.-Vor 
tonelada ele rejistro i por di a ....... ................. . 
De ,derecho de malecon.-Por tonelada de rej i tro 
i por eH a . • .... .. . . .. .. .. .. . •• . • . .. • .. . .• . ••• .. • .... . .. .• ·.·. . .. 
De tonelada kilom~tric.:'t en lo ferrocarrile .. ....... 
, eg11n'cla e ....... ..................... ....... ... ..... .. ........ . 
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P ara fi jar el peso de los bultos voluminosos sP estn.blererán l.n~ 
rniRma. regla que exi ten en los lt'en ocarrile del J.;stado, ¿\ el nana. , 
o mvelle fi cal de Valpa ra iso. 
IX 
El conjunto de e ·tfl.S obra requiere In. formacion en SantiR.g·o de 
nna ·estacion de primet'a clase i el eRtablecirniento de P. ta ion R de 
bifurcaci.on en Ro pital i Peumo o Pelequen. 
La primera e de una importancia e pecia l i puede set const.t'tlida 
de modo a realizar una idea de de algun t iempo de. eada, cual es, e. -
tablecer en , antiago un<t aduana . 
En efecto, si el Estado Ke 1·esoldet·a a ello podría pel'fecta1nente 
establecer ·e un ·erYicio de t reues que toman:lll la carga del buqne 
mismo i en cat•ro ·cerrados, lact·n.dos i cw todiado ·por empleado. de 
la aduana fuera tra-t~portada a un recin to a l costado de la J.J.·tacion 
de , antiago, donde :e tJ-a mita ría el despacho de la· mercadería · pa-
ra ser lleYada inmediatamente a las bodega o a lmacene part icu· 
lare . 
Cou e ·to ::;e ti ·calizal'ia mejor el movimiento de ht ~ruacion i He 
reduciría el precio dE' lo artículo!:! . 
onsecuente con e ·te pemlnmiento noH hemos propuesto adqu i-
rir por contratos a.d-referendum terreno· espacio ·o .. en los alt·ededo-
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re de , antiago 1onde poder llena r e ·to de eo · i aun dar facilidadee 
para el establecimiento de bodegas i graudes a lmacene· n.l co .. tado 
de la e. tacion. 
El mi mo procedimiento pensamo. · adoptar p•u·a tener el domi-
nio de lo. terrenos que rodean la. bahía de, an Antonio, qne son ne-
ce ·arios para la ejecucion de los trabajo.· i la. forrna.cion del t erreno 
que ·e ocupe en poblacion, e taciones i e. plá.na daA. 
l!.,orma parte de nue t ro propósito ent t'eg·ar libre de todo gra-
vámen al E ·taclo 20,000 metro cuadrados ele teneno en, an Anto-
nio para el e tablecimiento de la aduana i . us a nexos, i 10,000 en 
Santiago para el mismo objeto. 
·x 
Lo. re ultaclo económico. del npg·ocio es e._·cu a clo flUe no apa-
rezcan en esta espo icion, como el monto del capita,l que debe inver-
tir e 
Ellos no bastarían para atra.er nl capital nacional i e posible no 
sean suficiE>nte para emp1·esa,. del Et-~tado, en que los defectos de la 
admiuistmcion ha rían una considerable reba,ja; miéntras ta nto apa 
recen digno. de lla mar la atencion del capital estra njero. 
Con t ít ulos lld-reterendum de pi'Opiecla des, con concesiones del 
E tado i con un estudio f-leYero del nt"gocio, tenemo · e. peranza de 
apraer el capital e tranjel'O para que veng·a a realíza,1· esta obra de 
adelant o. 
E ta CÍI'Cunstan~ia, nos oblig·a a pedir plazos qne pueden n.pfwe-
cer hu·g·os, pero que, dada la magnitud del nPg-oeio, no pueden Re1· 
menores. 
Para p1·e ·enta r los plnnos ,ÍPllerale de la. ob1-a. con los detlllleR, 
e nece ario un año despue e bt~n idas las coucesione. , en cuya 
época .. e podl'ia entregar una. garautía de ~ 5,000 como demo t ra-
cion del empeño pa ra realizar las ob1·as. 
Para iniciar los t rabajos es necesar.io ot1·o año, mi~ntra . e o r-
ganiza de6nitivamente el capital. 
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P m·a ejecutnr ln."l obrnfi son necesario· cinro a iioR, Jn:udencial-
mente fijados . 
I la. eHplotacion del negocio no puede dura r méno. de 30 años, 
oblig·ánclo ·e el ERtado a compr;ulo al fin de ellos s i no prorrog·ase el 
contra,to por otros 30; i en tal caso a queda rse con él, sin retribu · 
cion de e pecie a lguna., a l t f-nnino del nueYo período. 
on éstaR la ba.·e jeneralmente adoptadasen lo::;neg:ocios i ella~ 
t ienen . ·u razon de ser en que la.· grande· obras ·on dispendiosas los 
¡.wime1·os a ños para producir en l ot~ último : i po1· oh'a paete, e. ta-
mo en Sud-América i f'n un rincon del mundo. - No hai duela qne con 
una garantía del 4W/t el negocio ·ed a realizado inmediatamente; 
pero creemo · que no es nece::;ario recurrir á e t a fórmula. 
'antiag·o. Mayo 21 ele 1 97. 
K~m<.lUE \ "mwARA l\IoN'r'l'. 
El Puerto i los Ferrocarril e; de San Antonio 
( Rrli t.ol"io l dP IAJ.« 1'iempos de Sun .\ utunio. Agosto 8 dll l 97) 
T al es el t ítulo de un interesante folleto escl'ito por el Heñor don 
Bmique Vero·ara Montt i que cont iene la~::; observaciones just ificati-
vas del proyeecto pt·e entado a l Cong1·e::;o po r e:-- te dis t ingu ido injé-
uiero. La materia ele la solicitud . ·e espre~a con ~ólo enunciarla,; i en 
la obrita de que nos ocupamos se hace su des~trrollo. en un eRti lo · " 
claro i preciso que denuncia I:"L {a legua a l matemático i al hombre .. r 
de accion. · 
El tema e· de actualidad i lo abordamos con gnsto. De intento 
hemo prescindido de hacerlo ánte · porque ln emp1:e a acometida 
por Vergara Montt e no · figUI·aba, cligámoRlo con entem fra nque-
za, un herrno o pero inealiza ble sueño: tanta · eran laa dificultades 
de todo jénero que preveíamoA, i tan a l'l'a,igada está entre no otto 
la idea de que Rol>re eAte pueblo pP!·Ut desde ~:"tntaño i . eg~irá pe. an-
do-como una lápida de plomo-la ma!-; estraña i porGada fatali-
dad. I en tiénda e bien que, al hablctl' de dificult ,üles, no hemo~ pen-
sado siquiera, en la que la naturalezc't podria oponer, nó, que é ta. 
ce<len iempre al dominio del e ·fuerr.o intelijente¡ son otra las q ue 
no preocupa n: los recelo con que c"Llguno de los g r·m1de intere e.· 
comet'Ciale mira1·án la obra, la rivali<lade. puerile ele pueblo a 
pueblo, la · artimaña· de la polít ica m n u da i de la gran poltltica, etc. 
Pero malgr ado nue tto pei-<imi mo, pa r·ece que soplan buenos 
viento. en la alturru a l proyecto Vergara Montt, que pod1·ia ser 
en poco t iempo ma ·,ateniéndonos a comun icacione. r cibidcl. i que 
no merecen fé, una realidad brillantí.úma. H a llegado el momento, 
por con io·uient", de da r una jdea- ·iquiera ea tl'atándola a gl-an-
des rasgo -de lo múlt iples problemas que e propone resolver el 
proo-re ista injeniero, cuyo nombre quedará vinculado de ele hoi en 
adelante a nuestra g·¡·atitud. Para ello, ir·emo. hojeando la · páj ina.· 
de ~;u importonte rnemol'inl. 
Vergara :Yfontt bu. c~:t la: cau~-;ru · del pmfundo male~tar econó-
mico que no · aqueja i la· encuentra, en p<:u-te, en la dificultad de loH 
t raHporte t en estr . ; el alivio .·e encontrar iR,, en este ca o, en el 
abaratamiento de e to · mi mo · i de a hí la impor tancia de una in-
dust ria que ha hecho en todas parte. bu car i abrir vía.s al comer-
cio a favor de empre as ·olo aJes, de que la apert ura del anal ele 
Su z e un ejernpio. Aplicando la tem·ía a Chile, atraveRado por una 
1 d lonjitudinal de línea· de ferroca.nil, se nota que faltan ramaleA 
perpendiculare qne lleven a la co. t.a. loR producto.· del Yalle cent ral, 
que sirvan a la importacion i que permita n que lof:i consumidm·e~ i 
los 'productores puedan realizm· 'lá economía que e obtiene con el 
menor kilometraje recorrido por carga i pasajeros en el movimien-
to teiTestre que e. tá unido ·al tn\.Sporte marít imo. I precisando mas 
lA. cuestion, localizándola, ri la carga que corre en la líÍ1ea férr·ea por 
lru p1·ovinciru cent rale i que debe llegar a Valpat•ai. o, e despr in -
dier a en u'n ramal hácia la costa ·en un punto t ál corno Ho pital, 
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por ejemplo. tomndo como centro de grave<l acl, a horn""tt·ia un buen 
número de leguas i, pm· lo t~:"tHto, de fiete. ~e calcula prudencii\.1-
mente en millon i medio ele pe. o. lo que e onomizarüm todos los 
años lo con umielore. , ~os inclm~triales, lo. pa.-.ajeros, el pai. ·, en fin. 
¿Pot·quéent6nce ·no ·e ha abierto un nue,·o puerto pa ra este obje-
to en alguna de la pmvincias cl e~:""tntiago, O'Higgin olchao·ua~ On-
ricó? Sencillamente porque e ha pensado ha ta hoi en puertos impo. ·i-
ble como Pichilemu i Llico. La c'ituacion topográfica del pt·imeru 
no permit iría a hor 1·o a lguno eula carga supuesta en , antian·o i que 
es la re ·ultante del movimiento de la segunda seccion, le" única que 
por ·u importancia deba toma r.·e en cuenta, cifras a la vi ·ta: Val-
pAraíso queda mucho mas cercano a • antiago que Pichilemu i la 
ca1·ga iria natura lmente a l primero de lo do vuerto nombrados. 
Por otra pa1·te, la obra. de defen. a del ú lt imo, los m olos que lo 
re guardarían del UJ', a lto' ele lG metros, fJUcda l'ian eHpuesto · aun 
por la configuracion de la rada, a lo· embate de la marejada grue-
a. del u roe te. ~o se presta esta bahía-si ta l puede llanHnse-para 
l;:\, construccion de un puerto a t·tificial barato, para lleo-ar a l cua,l 
por tierra, con un ferro a nil, ha i que luchar adema con la abrupta 
cordillera de la co ·ta, dominándola, en una altura de 500 metro . 
En cuanto a la idea de hacer de· Llico un puerto de primer órden, 
la concepcion es, sin duda, grandio ·o, p ro imposible para Jos¡ recur-
. o actuale · del pai . 
lt;11 cambio, el puel'tO de, an Antonio Re presta admirablemente 
para la ejecucion de obras de defensa que lo <lejm·án en apti t ud dP 
competir con lo· mejores del e ·tenRo litora l chileno. Elt·io Maipo, 
que desemboca a l urde la hahía, ha ido rellenando con suR ed imen-
to.· i con la. · a renaH cUTaHt l'nda: por la corriente toda esa par te baR 
ta 400 metro de la pnnta a lta i c\vctnzada a l mar que defiende la 
bahía como un molo colo ·al en su e~·tremo norte. En e. ta porcion 
últ ima, h"'t corriente misma ha ido formando un canal, a ncho, como 
.e ha dicho, de 400 metro , i con profundidades Yariables hasta 50 
metros, hondura que no Re ha r llenado porque la elireccion de la 
corriente i de la ag·ua del Ma ipo ya no es paralela a la playa,, 
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como pl'bnblem~nte en época~ nnteriorPf'l, sino qne se ha modifica-
do en una. r sultan te que fo mm con ella un ángulo ele 45°. La ba rra 
dell'io se e.·t iende hasta 00 metros ele la ribera, i la, profund id a.d 
del ma r va en el la en a umento un iformementP progre ivo: a uno~ 
800 metro ele la orilla . e encuentran honclun"ts medias de metros, 
que van bo t'rá nclo e poco a poco hasta la playa. Mas a llá el e esa 
curva ele nivel, ha ·ta la última , distnnte 800 metros, halla la son-
da en fondo de at·ena, jenera lmente, una profundidad media de 12 
1 
111etros. 
¿Qué pide el puerto, por consiguient€, pa ra Au t t·a,formacion? 
t razadoR aAí a In Ji jera sus . recursos naturales? A br ig·o contra la s 
rnarejadaA del ·uroe. te i contra la corriente, todo lo cual se conse-
~~;u il·á con la con. ~ruccion de un molo ¡-1,} sur del puerto q ue iga. la 
direccion de l a mas lejana curva de nivel de la barra del Maipo , a 
800 metro ; con un malecon que s iga la segunda curva, a 300 me-
t ros, quedará formada uua mag11ífica dá n ;ena de 500 met1·os de 
a ncho; del ma lecon a t ierra ·e forma rá u en una, lonja, de 300 metro 
ele a nchunt ten enos a rt ificiales pa ra la coustruccion ele a lmacenes, 
ca as-ha bitaciones, etc. El pnet-to futm o tend rá una superficie 
de 50 hectát· a:,;, de.· cle luego; su a ntepuerto lo co nRt it uirá el aludido 
canal de 400 metro , al cual sirve ue natu r·al defensa lJOl' el nor te la 
erguida i pintare ca Punta de Toro. 
I este puer·to, que la naturaez~t ola. ha, venido forma ndo en la 
pa 1·te mas escondida ele una playa que de ·cribe in l'nensa curva en el 
litora l, no presenta dificul tade tampoco para su acceso pm· t ien a : 
el fen ocan il que a él llegue no tencl1·á que traF<montar la cordillera 
de la co ta, lo que pe1·mit irá construirlo con g rad ientes suave·, faci-
litándose de e e modo ·u construccion i Ru e ' plotacion . n t ren es-
pre:so lanzado a una velocidad de 70 k ilómetros por hora , salvará 
la dista,ncia de a nt iago a San Ant onio en hora i medi~:t; uno de car-
ga, en t res homs. 
* 
* * 
Bl progra ma form<~do para J'Ntlizar este n€'gocio no ·omprende 
solamente la eonst ,·uccion del puer to a.br ign do ele Han 1\ ntonio, sino 
que, como es lójico. n,barc<""' mucho n 1<1H campo: h:t obra quedal'ia. in-
completa Rinla. const rnccion de fen ·ocanil<'s que hagan on verjir há-
cia el fntnro Pmporio come1·cial lct. pt·oclucrion tlc la.s p1•ovincia · cen. 
t rales, cou lo ual se d;t.rá por definit ivamf'n te t'eRnelto el g ran pro-
blema e OllÓmÍCO 'Uya ROlUCÍOll Se bU.'Cab:t. 
na línea que c'eguirá la ' inuosidades del .\la ipo i que pa ·aJ·á 
por UIICu tuen yendo a enlazar:-;e con la actual de l\Ielipilla a, ant ia-
go, ot.rn. que pe:utienclo <1 <' f'l:ih' r <t..'lerío atrave::;<¡,rá el Maipo i recon e-
rá lo ferac H campoR en que se :-;it..úan , an Pecl1·o, :\lhué i El :Ma n-
zano, pa ra alcanza r ha ·ta el rio 'achapoal, co teándolo ántes ele 
unir e en Peumo con la linea férrea de Pelequen a Peumo, i una ra ma 
que se desprenderá de rr a lagante ha ta llospita l, encen arán en un 
círculo de hierro la d ilatadí ima w na agrícola de la. provincia· de 
,'ant iago, O'Higgin , i departamf'nto de aupolican, zona cuya pro-
duccion completa vench á bu ·cando mttuntlmente su ::mlida por nu 
nuevo puerto. 
l\o fa lta pacio para. eguir a l señot· Yerp:ara en la e pmücion 
de su atrevido proyecto i en las numerosas con idera.cione; que 
hace vale1· en u luminoso i bien meditado estud io; pero ·reemo ha-
bet· bosqu jado los linea.mentos jenemle : ha i detalles intere ·antísi-
mo que e no e capan, otro, que omitimoR en obsequio a la br -
bedad. 
P ero pennítasenos r cojer entre esos mnlt iple. deta lles uno solo 
que servirá como eco postrero de esta largu r'vi:-;ta d~ ajeua · ideaR. 
Dice Yegara, ).lontt que las obra.' que proyecta t · ndrá n importancia 
polít ica i ad ministrativa, pel'O no e:-;tnltéjic<c'l, porque no ·e ,.é que 
, <:tn Antonio pueda R ,. nnnrn una. piar-a fnet·t . '·Sin emb <:t.rgo, agrf'-
ga, la. •osas pueden 11 varno a eje uta r en él a lguna· obra. de de-
defen a mili tar·, forti5cando el morro del Centinela que domina la 
bahía. I b ien puede que este en ti nela, sumerjido hoi eu callada o-
ledad que Hólo iutennmpeu el Yiento i la mctreja da, vea algun dia 
agt·upar e a u pié un pueblo nuevo, de Yita lida d Yigoro a, acado 
por májíca ma'IJet·a del . nrla rio rl nn pu blo. tnnet'to, entónces, ánte. 
de entreo·ar. e, inmóvil i mudo, a su eteí·na. custodia, ent irá tah~ez 
ajitat• por el e\1t usiasmo sus ent raña. de granito i ceJeb1·ai·á con 
la yo;: de sus cañones el nombre de aquello. que han venido a d -
pertarlo ele, n indolent{\ sueño con el g·1·ito del prog1·e o. 
( rontimuná). 




